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第1図高橋榮・秋人瓦窯位置図[1:100,000]
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第2図高橋榮・秋人瓦窯実測図(1)[1:60) ???
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第3図 高橋榮・秋人瓦窯実測図(2)〔1:60〕?
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第1表高橋瓦窯の各部寸法一覧
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採寸の基準 寸法 備 考
窯主軸全長 外寸一外寸 5.64m 風道を含むと8.60m
窯最大幅 外寸一外寸 3.52m
窯最大高 2．08m 土管を含むと2.48m
東燃焼室長 外寸 1.64m
〃 内寸 1.04m
西燃焼室長 外寸 1.76m
〃 内寸 1.04m
焼成室主軸長 寺ju、 2．24m
〃 内寸 1.95m
焼成室幅 内寸 1.92m
焼成室高 畦上一天井 1.48m
焼成室畦数 6条 岸畦を除く
通焔溝傾斜 17｡～20 焼成室底～峠への傾斜
東燃焼室焚口 高さ×幅 0．32×0.36m
西燃焼室焚口 高さ×幅 0.36×0.38m
窯口寸法 高さ×幅 1．33×0.5m
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第4図高橋榮・秋人瓦窯付属用具実測図〔1:15〕1．カマブタ 2．スナドメ 3．風潰ブタ
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第2表高橋瓦窯の焼成工程
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時間 工程 作業内容 備 考
第1日目
第2日目
第3．4日目
8:00
17:00
24：00
～
3：00
3:30
4：00
4：30
アプリ
ホンダキ
コミ
フカセ
ﾄメ
カマアイ
火入れ
木炭・廃材などによる焼成
燃料をガスに替え、 500℃か
ら900℃まで温度を上げる。
燃料を石炭に替え、温度を上
げる ◎
大量の薪を投入。
窓を閉めてゆき炎を蒸かす。
窯の閉鎖。
窯の冷却期間
この時1,050℃
最初に松葉を少し入れること
もある。
第5日目 6:00カマアケ 燃焼室に水を打ち炭を出す。
窯口を開け、窯出しをする。
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第5図三州瓦系達磨窯の外形比較
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小林栄子瓦窯
吉村忠雄瓦窯
一、 ﾆﾐﾐ、
高橋瓦窯
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第3表戦前～戦後の達磨窯焼成室の寸法（●は三州瓦系窯）
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1青木第1号六六窯
2高橋窯（愛知県高浜市）
3小林栄子窯（三重県多度町）
4韓亨俊窯（韓国全南）
5石原英一窯（図面による）
6共和建材窯（群馬県藤岡市）
7四方純一窯（福井県小浜市）
8四方義雄窯（福井県小浜市）
9歌坂喜代一窯（大阪府岬町）
10門瓦製造所窯（大阪府岬町）
11中田常治窯（兵庫県姫路市）
12老堂蓋瓦工場（韓国慶州）
13かわら館窯（愛媛県菊間町）
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第6図達磨窯の焼成室規模の比較
2.5M
’
窯の名称
焼成室の規模
〔内寸：主軸長×幅，鯨(尺)〕
備考 産地
戦前
1青木第一号六六窯（図面）
2高橋窯(愛知県高浜市）
3小林栄子(三重県多度町）
1.81×1．81(6.00×6.00)
1.95×1．92(6.43×6.33）
1.86？×1.86(5.31？×6.13）
越
一
別 瓦
三州瓦
多度瓦
●
●
戦中 4韓亨俊窯(韓国全南） 2.04×2．25(6.73×6.68） 韓 国
戦後
5石原英一窯(図面による）
6共和建材窯(群馬県藤岡市）
7四方純一窯(福井県小松市）
8四方義雄窯(福井県小松市）
9歌坂喜代一窯(大阪府岬町）
10門瓦製造所窯(大阪府岬町）
11中田常治窯(兵庫県姫路市）
12老堂蓋瓦工場窯(韓国慶北）
13かわら館窯(愛知県菊間町）
1.92×2.08(6.33×6.86)
1.97×1.97(6.50×6.50)
2.20×2．18(7.26×7.19）
2.40×1．95(7.29×6.43）
2.11×1．75(6.96×5.77）
2.10×1.90(6.93×6.27)
2.05×2.08(6.76×6.86)
2.04×2．36(6.73×7.78）
1.84×1.84(6.10×6.10)
半倒焔 三州瓦
藤岡瓦
若狭瓦
若狭瓦
谷川瓦
谷川瓦
深志野瓦
韓 国
菊間瓦
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操業中の瓦窯（高浜市立郷土資料館提供）
北から見た瓦窯
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燃焼室内からみた障壁およぴ通烙口 三
